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ABSTRAK 
Adi Rahayu (NIM. 132610000035), “PENGARUH KEDISIPLINAN GURU PAI 
DAN PIMPINAN SEKOLAH TERHADAP HASIL BELAJAR PAI PADA SMP  
DI KABUPATEN JEPARA”  
Jepara : Program Pascasarjana UNISNU Jepara tahun akademik 2013/2014. 
Pembimbing Dr. H. Mashudi, M.Ag. 
          Dr.H.Shodiq Abdullah, M.Ag 
Pembentukan disiplin dan perilaku merupakan kegiatan yang dilakukan 
secara terus menerus dalam kehidupan peserta didik sehari-hari di sekolah, 
sehingga diharapkan menjadi kebiasaan yang baik. Pembentukan perilaku melalui 
pembiasaan meliputi pendidikan moral, pendidikan akhlak, dan agama. Di SMP 
Kabupaten Jepara guru dan pimpinan sekolah dalam PBM terdapat kekurangan 
dalam kegiatan sehari-hari, terutama masalah kedisiplinan.  
Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana kedisiplinan guru SMP 
di Kabupaten Jepara, bagaimana kedisiplinan pimpinan sekolah SMP Kabupaten 
Jepara dan apakah ada pengaruh antara kedisiplinan guru dan kedisiplinan 
pimpinan sekolah terhadap hasil belajar PAI siswa SMP Kabupaten jepara. 
Sedangkan tujuannya adalah mendeskripsikan jawaban dari ketiga rumusan 
masalah dia atas. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kuantitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
observasi, wawancara, serta dokumen. Tehnik Analisis Data merupakan proses 
mencari dan menata secara sistematis data yang diperoleh, Langkah-langkah 
dalam melaksanakan analisis data kuantitatif adalah sebagai berikut: pengumpulan 
data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan ada pengaruh yang 
signifikan antara kedisiplinan guru dan pimpinan sekolah terhadap hasil belajar 
PAI siswa SMP di Kabupaten Jepara. 
Kata kunci: tingkah laku, disiplin. 
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MOTTO 
 
 
 َك َْدَقل ٌَةنَسَح ٌةَوُْسأ ِالله ِلْوُسرُ ِىف ْمَُكل نا.......... 
“ Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 
tauladan yang baik bagimu.......” (QS: Al Ahzab:21)  
 
 
Barang siapa menahan diri dari sikap balas dendam 
berarti dia menjadi guru, orang yang paling mulia dan bijak 
di kalangan manusia 
(Ibn Hazm Al-Andalûsî) 
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